














終えたが、そ 後弟子たちによって、現在の岐阜県にある義仲寺に葬られ、墓 作られた。その後、芭蕉を供養したくとも義仲寺に参拝することが困難な人の めの参り墓が各地に建立され、やがてそれが時代とともに性質を変え、句碑として建立されるようになった。
時とともに碑が増えれば、リストである『諸国翁墳記』に載せる









































































































の裏とする記事を付けることができたものの、丁付けを付けなかったために、後世の編集者が同じく丁付けのなかったEX2と同列の扱いをして四十七丁目付近 配していたが、 丁本Bから六十二丁本Cへのタイミングで、EX1の場所が見直され、六十二 目という位置を得た、ということであろう。
よって、本研究では、EX2を四十七丁目、EX1を六十二丁目












900）が、丁の裏に刷られているものがいくつか存在する。これは、蓬莱塚が、半丁ま まる使用する大型の記事であり、既に表部分に それを載せるためのスペースがなかったため、裏部分に載せたということであろう。このとき、蓬莱塚の版木は、本来 に当たる部分、もしくは半丁分の版木で作成さ たはずである。なぜなら、裏に当たる部分に彫られていたら、901の碑の情報が後世載せられなかったからである。しかし、この早稲田Cは、900の蓬莱塚が表に、901の碑が裏に印刷さ る そ 丁 位置は四十六丁目の後ろであり、その次の丁はEX2であ 。
以上のことから考えられるのが、早稲田Cはもともと四十七丁の























































































































































































































































































































































































いもの（墓碑）に区別して、その数をまとめたものである。私の昨年度の研究段階での数なので、今回 研究において新たに建立年に変化の可能性が生じたものに関 はまだ更新して ないが、おおよそこのような数字の推移となっている。見て分かるように、はじめは墓碑中心だったものが、時代が進むにつれて句碑中心になっていくのである。
句碑としての最初は、愛知県名古屋市南区笠寺町上新町にある笠
覆寺の千鳥塚（050）であり、これ 享保十四年（一七二九）なので、それよりも前に句が刻まれた碑があるのは確か おかしい（ここで言う千鳥塚は、森川昭氏や加藤定彦氏がその研究において問題視した千鳥塚〈愛知県名古屋市緑区鳴海町 三王山〉とは の碑である） 。しかし、 『石』 この碑 写真を見てみると、そこに句の姿は確認できず、 『蒐』でも、 「大火 表面が欠け落ちた されている」と、句の存在を伝聞でしか確認できていない。 しかに『諸
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（ 『広茗荷集』 （ 『関東俳諧叢書第二五巻』三四八頁） ）
　　　




















































































































































の初版に関して考察したことがあるが、その時には、序盤の所在地ごと 配列と、板の彫り方から判断して、059の翁塚までは初版なのではないか 判断した（表１参照） 。その中に
022
の一夜塚
も含まれているので、 『諸国翁墳記』の序文に宝暦十一年（一七六一）とあるにも関わらず 初版の出版も一八〇〇年以降ということになる。ただし、客観的に見て、三十九年の開きがあるのはやや不自然であ ので、今後、各碑 ついてさらに研究を深めたい。
続いて田坂版
2までについてだが、ここまでの範囲で田坂氏の類













































おり、建立者はそれぞれ「臥林庵蘭室」 、 「臥林庵社中」となっている。臥林庵蘭室は、文政十年の『千蛙集全』という作品の作者とされており、建立者の時代と碑の時代は確かに一致して る。 『蒐』には「現在「はせを翁」が陰になっている
　
昭和三十年（一九五
五）火災後移建のとき逆にしたらし 」 、 『石』には「昭和三十年火
─ 66 ─
































































碑である。 『蒐』 『石』両方が文久元年（一八六一）の建立 しているが、前述のとおり一八二六年よりもあ 碑がここに載っている
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のはおかしく、また時代も他の碑と離れすぎている。よって、再建碑である可能性が考えられるが、残念ながらそれを裏付ける資料は見つかっていない。 『蒐』 『石』ともに宝幢寺から明治八年（一八七五）に移建されたと う旨が書か ているので、おそらく移建前の宝幢寺で、再 があったものと考えられる。・198
　
雪塚（一八一六）について




























































































































































































































































































































































































































齊藤番号 田坂番号 碑名 建立年 丁数 備考１ 備考２ 備考３
００１ ００１ 本廟 1694 ３オ
００２ ００２ 笠塚 1694-00 ３ウ
００３ ００３ 仮名碑銘 1710 ４
００４ ００４ 屋土里塚 1735 ５オ
００５ ００５ 蓑塚 1713 ５オ
００６ ００６ 柳塚 1750 ５ウ
００７ ００７ 枯野塚 1773 ５ウ
００８ ００８ 小蓑塚 ５ウ
００９ ００９ 古池塚 1763 ５ウ
０１０ ０１０ 椎木塚 1743 ６オ
０１１ ０１１ 木葉塚 ６オ
０１２ ０１２ 尾花塚 1743 ６オ
０１３ ０１３ 時雨塚 1764 ６オ
０１４ ０１４ 御命講塚 ６ウ
０１５ ０１５ 茶木塚 ６ウ
０１６ ０１６ 枯野塚 ６ウ
０１７ ０１７ 結塚 ６ウ
０１８ ０１８ 無盡塚 1770 ７オ
０１９ ０１９ 柳塚 1743 ７オ
０２０ ０２０ 霜夜塚 1742 ７オ
０２１ ０２１ 雪見塚 1792 ７オ
０２２ ０２２ 一夜塚 1800 ７ウ
０２３ ０２３ 木枯塚 1761 ７ウ
０２４ ０２４ 鐘塚 1761 ７ウ
０２５ ０２５ 色紙塚 1730 ７ウ
０２６ ０２６ 櫻塚 ８オ
０２７ ０２７ 翁塚 ８オ
０２８ ０２８ 秋日塚 1755 ８オ
０２９ ０２９ 蓑塚 1827 ８オ
０３０ ０３０ 薄塚 1743 ８ウ
０３１ ０３１ 菊塚 1743 ８ウ
０３２ ０３２ 恋塚 1754 ８ウ
０３３ ０３３ 菖蒲塚 1756 ８ウ
０３４ ０３４ 蝉塚 1751 ９オ
０３５ ０３５ 光塚 1746 ９オ
０３６ ０３６ 櫻塚 1755 ９オ
０３７ ０３７ 月見塚 1748 ９オ
０３８ ０３８ 朝松塚 1747 ９ウ
０３９ ０３９ 月日塚 1743 ９ウ
０４０ ０４０ 田植塚 1719 ９ウ
０４１ ０４１ 時雨塚 1741 ９ウ
０４２ ０４２ 發句塚 1699? １０オ
０４３ ０４３ 雪見塚 1858 １０オ
０４４ ０４４ 旅寝塚 1751 １０オ
０４５ ０４５ 短冊塚 1742 １０オ
０４６ ０４６ 雪見塚 1756 １０ウ
０４７ ０４７ 時雨塚 1756 １０ウ
０４８ ０４８ 松葉塚 1743 １０ウ
０４９ ０４９ 陽炎塚 1743 １０ウ
０５０ ０５０ 千鳥塚 1729 １１オ
０５１ ０５１ 月塚 1743 １１オ
０５２ ０５２ 三日月塚 1743 １１オ
０５３ ０５３ 水鶏塚 1735 １１オ
０５４ ０５４ 二鳥塚 1744? １１ウ
０５５ ０５５ 落馬塚 1756 １１ウ




０５７ ０５７ 晝寝塚 １１ウ
０５８ ０５８ 旅寝塚 1743 １２オ
０５９ ０５９ 翁塚 1694 １２オ
０６０ ０６０ 扇塚 １２オ
０６１ ０６１ 蔦塚 1766 １２オ
０６２ ０６２ 蛙塚 １２ウ
０６３ ０６３ 蓑塚 1786 １２ウ
０６４ ０６４ 花見塚 1763 １２ウ
０６５ ０６５ 傳灯塚 1755 １２ウ
０６６ ０６６ 夢塚 1743 １３オ
０６７ ０６７ 五月雨塚 1750 １３オ
０６８ ０６８ 千鳥塚 1760 １３オ
０６９ ０６９ 文塚 1737 １３オ
０７０ ０７０ 翁塚 １３ウ
０７１ ０７１ 翁塚 1793 １３ウ
０７２ ０７２ 夢塚 1757 １３ウ
０７３ ０７３ 蔦の葉塚 1763 １３ウ １３丁本（田坂版１）
０７４ ０７４ 櫻塚 １４オ
０７５ ０７５ 廻塚 1763 １４オ
０７６ ０７６ 翁塚 1780 １４オ
０７７ ０７７ 文塚 １４オ
０７８ ０７８ 若葉塚 1762 １４ウ
０７９ ０７９ 雪見塚 1763 １４ウ
０８０ ０８０ 柳塚 1749 １４ウ
０８１ ０８１ 小貝塚 1765 １４ウ 田坂版２
０８２ ０８２ 有磯塚 1764 １５オ
０８３ ０８３ 砂見塚 1765 １５オ 二十五箇條
０８４ ０８４ 花塚 1777 １５オ
０８５ ０８５ さくら塚 1766 １５オ
０８６ ０８６ 瀧塚 １５ウ
０８７ ０８７ 一聲塚 1767 １５ウ
０８８ ０８８ 千鳥塚 1767 １５ウ
０８９ ０８９ 有磯塚 1764 １６オ
０９０ ０９０ 御法塚 １６オ
０９１ ０９１ 蛸壺塚 1766 １６オ
０９２ ０９２ 反古塚 １６オ
０９３ ０９３ 芭蕉塚 1753 １６オ
０９４ ０９４ 枕塚 1768 １６ウ
０９５ ０９５ 雲雀塚 1770 １６ウ
０９６ ０９６ 木賊塚 １６ウ
０９７ ０９７ 花入塚 1770 １６ウ １６丁本
０９８ ０９８ 温泉塚 1771 １７オ
０９９ ０９９ 蓑塚 １７オ
１００ １００ 雲雀塚 1699? １７オ 田坂版３
１０１ １０１ かんこ鳥塚 1815 １７オ
１０２ １０２ 弥生塚 1774 １７ウ
１０３ １０３ 旭塚 １７ウ
１０４ １０４ 翁石塚 １７ウ
１０５ １０５ 一ッ葉塚 1773 １７ウ
１０６ １０６ 島塚 1771 １８オ
１０７ １０７ 古池塚 1774 １８オ
１０８ １０８ 山吹塚 1773 １８オ
１０９ １０９ 木槿塚 1768 １８オ
１１０ １１０ 紅梅塚 1769 １８ウ
１１１ １１１ 月見塚 1772 １８ウ
１１２ １１２ 百景塚 1817 １８ウ
１１３ １１３ 花見塚 1775 １８ウ
１１４ １１４ 旅寝塚 1774 １９オ 田坂版４
１１５ １１５ 十六夜塚 1774 １９オ
─ 76 ─
１１６ １１６ 白根塚 1775 １９オ
１１７ １１７ 月影塚 1775 １９オ
１１８ １１８ 山里塚 1779 １９ウ
１１９ １１９ 五月塚 1856 １９ウ
１２０ １２０ 鏡塚 1773 １９ウ
１２１ １２１ 寝覚塚 １９ウ
１２２ １２２ 梅見塚 1931 ２０オ
１２３ １２３ 香塚 ２０オ
１２４ １２４ 木槿塚 1781 ２０オ
１２５ １２５ 籠口塚 1772-81 ２０オ
１２６ １２６ 月見塚 1772 ２０ウ
１２７ １２７ 梅花塚 ２０ウ
１２８ １２８ 菫塚 ２０ウ 写本 写本
１２９ １２９ 古池塚 1827 ２０ウ 田坂版５
１３０ １３０ 五月雨塚 1777 ２１オ
１３１ １３１ 木槿塚 1780 ２１オ
１３２ １３２ 里塚 1780 ２１オ
１３３ １３３ 文月塚 1781 ２１オ 田坂版６
１３４ １３４ 鏡塚 ２１ウ
１３５ １３５ 秋風塚 ２１ウ
１３６ １３６ 弥生塚 1743 ２１ウ
１３７ １３７ 月塚 1758 ２１ウ 田坂版７
１３８ １３８ 古池塚 1779 ２２オ
１３９ １３９ 櫻塚 1774 ２２オ
１４０ １４０ 翁塚 ２２オ
１４１ １４１ 四考塚 1779 ２２オ 田坂版８
１４２ １４２ 一浦塚 ２２ウ
１４３ １４３ 穂麦塚 1778 ２２ウ
１４４ １４４ 艸鞋塚 1782 ２２ウ
１４５ １４５ 旅寝塚 1780? ２２ウ 早稲田Ａ
１４６ １４６ 日陰塚 1783 ２３オ
１４７ １４７ 月花塚 1786 ２３オ
１４８ １４８ 蛙塚 1793 ２３オ
１４９ １４９ 風薫塚 1793? ２３オ
１５０ １５０ 稲妻塚 ２３ウ
１５１ １５１ 晩鐘塚 1782 ２３ウ
１５２ １５２ 梅が香塚 1797 ２４オ
１５３ １５３ 碑名なし 1785 ２４オ
１５４ １５４ 菫塚 1773 ２４オ
１５５ １５５ 猿蓑塚 1788 ２４オ
１５６ １５６ 月夜塚 1847 ２４ウ
１５７ １５７ 蛙塚 1791 ２４ウ 田坂版９
１５８ １５８ 碑名なし 1790 ２４ウ
１５９ １５９ 扇塚 1789 ２４ウ
１６０ １６０ 碑名なし 1861 ２５オ
１６１ １６１ 碑名なし 1788 ２５オ 田坂版１０
１６２ １６２ 落葉塚 1791 ２５オ ２５丁本（田坂版１１）
１６３ １６３ 翁塚 1789-00? ２５オ
１６４ １６４ 玉川塚 ２５ウ
１６５ １６５ 月夜塚 1791 ２５ウ
１６６ １６６ 鴰塚 1791 ２５ウ
１６７ １６７ 衣塚 1790 ２５ウ
１６８ １６８ 臼塚 ２６オ
１６９ １６９ 菊塚 1793 ２６オ
１７０ １７０ 翁塚 1793 ２６オ
１７１ １７１ 三物塚 ２６オ
１７２ １７２ 鵆塚 1790 ２６ウ
１７３ １７３ 梅月塚 1792 ２６ウ 田坂版１２
１７４ １７４ 月塚 1793 ２６ウ
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１７５ １７５ 花塚 1793 ２６ウ
１７６ １７６ 碑名なし 1789 ２７オ
１７７ １７７ 蓑塚 1794 ２７オ
１７８ １７８ 行春塚 1773 ２７ウ
１７９ １７９ 陰徳塚 ２７ウ
１８０ １８０ 小簑塚 1793 ２７ウ
１８１ １８１ 翁塚 1793 ２７ウ
１８２ １８２ 翁塚 1793 ２８オ
１８３ １８３ 翁塚 1789 ２８オ
１８４ １８４ 附句塚 1793 ２８オ
１８５ １８５ 時鳥塚 ２８ウ
１８６ １８６ 女木塚 ２８ウ
１８７ １８７ 小簑塚 1793 ２８ウ
１８８ １８８ 芭蕉塚 1793 ２８ウ 早稲田Ｂ
１８９ １８９ 月見塚 1783 ２９オ
１９０ １９０ 梅塚 ２９オ
１９１ １９１ 碑名なし 1793 ２９オ
１９２ １９２ 碑名なし 1792 ２９オ 田坂版１３
１９３ １９３ 鳥塚 ２９ウ
１９４ １９４ 櫻塚 1796 ２９ウ
１９５ １９５ 冬菜塚 ２９ウ
１９６ １９６ 亀水塚 1793 ２９ウ
１９７ １９７ 古池塚 ３０オ 田坂版１４
１９８ １９８ 雪塚 1816 ３０オ
１９９ １９９ 一ッ葉塚 1795 ３０オ
２００ ２００ 郭公塚 1797 ３０オ
２０１ ２０１ 駒塚 1775 ３０ウ ３０丁本
２０２ ２０２ 蓬莱塚 1800 ３０ウ
２０３ ２０３ 梅塚 1793 ３０ウ
２０４ ２０４ 赤日塚 ３０ウ
２０５ ２０５ 百年塚 1793 ３１オ 田坂版１５
２０６ ２０６ 月見塚 ３１オ
２０７ ２０７ 簑塚 1796 ３１オ
２０８ ２０８ 凩塚 1800 ３１オ
２０９ ２０９ 花塚 1798 ３１ウ
２１０ ２１０ 朝㒵塚 1797 ３１ウ
２１１ ２１１ 荒海塚 1798 ３１ウ
２１２ ２１２ 雲雀塚 1780 ３１ウ
２１３ ２１３ 雲雀塚 1795 ３２オ
２１４ ２１４ 誰彼塚 1793 ３２オ
２１５ ２１５ 薫風塚 1799 ３２オ
２１６ ２１６ 雪見塚 1793 ３２オ
２１７ ２１７ 薫風塚 1797 ３２ウ 田坂版１６
２１８ ２１８ 十六宵塚 1788 ３２ウ
２１９ ２１９ 芭蕉翁 ３２ウ
２２０ ２２０ 三日月塚 1802 ３３オ
２２１ ２２１ 名月塚 1793 ３３オ
２２２ ２２２ 潮塚 1798 ３３オ
２２３ ２２３ 藤實塚 1799 ３３オ
２２４ ２２４ 納涼塚 1796 ３３ウ ３３丁本（田坂版１７）
２２５ ２２５ 日陰塚 1800 ３３ウ
２２６ ２２６ 翁梅塚 1793 ３３ウ 田坂版１８
２２７ ２２７ 露萩塚 ３３ウ
２２８ ２２８ 萩塚 1802 ３４オ
２２９ ２２９ 碑名なし 1801 ３４オ
２３０ ２３０ 衣塚 ３４オ
２３１ ２３１ 碑名なし 1802 ３４オ
２３２ ２３２ 櫻塚 1789-00 ３４ウ
２３３ ２３３ 俳祖墳 ３４ウ
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２３４ ２３４ 池月塚 1803 ３５オ
２３５ ２３５ 師走塚 1804 ３５オ
２３６ ２３６ 御堂塚 1795 ３５オ
２３７ ２３７ 胡蝶塚 1793 ３５オ
２３８ ２３８ 御命講塚 1804 ３５ウ
２３９ ２３９ 十六夜塚 1805 ３５ウ
２４０ ２４０ 柳塚 ３５ウ
２４１ ２４１ 花鳥塚 1804 ３５ウ
２４２ ２４２ 曙塚 1806 ３６オ
２４３ ２４３ 田植塚 1803 ３６オ
２４４ ２４４ 名月塚 1797 ３６オ
２４５ ２４５ 古池塚 1806 ３６オ
２４６ ２４６ 菫塚 1796 ３６ウ 田坂版１９
２４７ ２４７ 時雨塚 1810 ３６ウ
２４８ ２４８ 田植塚 1807 ３６ウ
２４９ ２４９ 花塚 1806 ３６ウ
２５０ ２５０ 萩塚 1807 ３７オ 田坂版２０
２５１ ２５１ 花雲塚 1810 ３７ウ
２５２ ２５２ 碑名なし 1810 ３７ウ
２５３ ２５３ 造り木塚 1809 ３７ウ 田坂版２１
２５４ ２５４ 時雨塚 ３７ウ
２５５ ２５５ 萩塚 1790 ３８オ 田坂版２２
２５６ ２５６ 蝉塚 1813 ３８オ
２５７ ２５７ 碑名なし 1813 ３８オ
２５８ ２５８ 子規塚 ３８オ
２５９ ２５９ 稲妻塚 1812 ３８ウ
２６０ ２６０ 梅香塚 1812 ３８ウ 田坂版２３
２６１ ２６１ 翁塚 1815 ３８ウ
２６２ ２６２ 月塚 1817 ３９オ
２６３ ２６３ 月塚 1820 ３９オ
２６４ ２６４ 花塚 1816 ３９オ
２６５ ２６５ 碑名なし 1770 ３９オ 田坂版２４
２６６ ２６６ 松杉塚 ３９ウ
２６７ ２６７ はせを墳 ３９ウ
２６８ ２６８ 杜若塚 1814 ３９ウ
２６９ ２６９ 笠塚 ３９ウ
２７０ ２７０ 秋風塚 1817 ４０オ
２７１ ２７１ 若葉塚 1821 ４０オ
２７２ ２７２ 笠塚 1772 ４０オ 田坂版２５
２７３ ２７３ はせを塚 1823 ４０オ
２７４ ２７４ 旅人塚 1823 ４０ウ
２７５ ２７５ はせを塚 1823 ４０ウ
２７６ ２７６ 月見塚 1823 ４０ウ
２７７ ２７７ はせを塚 ４０ウ
２７８ ２７８ 翁塚 1822 ４１オ
２７９ ２７９ 翁塚 1818-29 ４１オ
２８０ ２８０ 翁塚 1823 ４１オ
２８１ ２８１ 翁塚 1824 ４１ウ
２８２ ２８２ 翁塚 1970 ４１ウ
２８３ ２８３ はせを塚 1835 ４１ウ 田坂版２６
２８４ ２８４ 翁塚 1825 ４１ウ
２８５ ２８５ 糸天塚 ４２オ 田坂版２７
２８６ ２８６ 蓑塚 ４２オ 田坂版２８
２８７ ２８７ 時雨塚 1823 ４２オ
２８８ ２８８ 三聖塚 1735 ４２オ
２８９ ２８９ 杦間塚 1826 ４２ウ
２９０ ２９０ 翁塚 1829 ４２ウ
２９１ ２９１ 翁塚 1829 ４２ウ 田坂版２９
２９２ ２９２ 翁塚 1829 ４２ウ
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２９３ ２９３ 碑名なし 1830 ４３オ
２９４ ２９４ 碑名なし 1818 ４３オ
２９５ ２９５ 碑名なし 1843 ４３オ
２９６ ２９６ 碑名なし 1817 ４３オ
２９７ ２９７ 翁塚 ４３ウ 田坂版３０
２９８ ２９８ 木槿塚 1829 ４３ウ
２９９ ２９９ 雲雀塚 1813 ４３ウ
３００ ３００ 小田塚 1829 ４３ウ
３０１ ３０１ 芭蕉翁靈塚 1793 ４４オ
３０２ ３０２ 梅林塚 ４４オ 田坂版３１
３０３ ３０３ 翁塚 1834 ４４オ
３０４ ３０４ 碑名なし 1834 ４４ウ
３０５ ３０５ 翁塚 1821 ４５オ
３０６ ３０６ 翁塚 1839 ４５オ
３０７ ３０７ 碑名なし 1820 ４５オ
３０８ ３０８ 碑名なし 1839 ４５ウ
３０９ ３０９ 翁塚 1810 ４６オ
３１０ ３１０ 碑名なし 1836 ４６オ
３１１ ３１１ 碑名なし ４６オ
３１２ ３１２ 碑名なし 1841 ４６オ
３１３ ３１３ 潮塚 1839 ４６ウ
３１４ ３１４ 蝉塚 1841 ４６ウ
３１５ ３１５ 経塚 1843 ４６ウ
３１６ ３１６ 芭蕉遠忌塚 1843 ４６ウ
９１０ ３１７ 碑名なし 1815 ＥＸ２オ
９１１ ３１８ 碑名なし ＥＸ２ウ
９１２ ３１９ 時雨塚 ＥＸ２ウ
９１３ ３２０ 白菊墳 1843 ＥＸ２ウ 田坂版３２
９１４ ３２１ 翁碑 1839 ＥＸ２ウ 早稲田Ｃ ＋９００、９０１
３１７ ３２２ 正風宗師碑 1842 ４８オ
３１８ ３２３ 清水塚 1843 ４８オ
３１９ ３２４ 翁塚 1841 ４８オ 田坂版３３
３２０ ３２５ 碑名なし 1843 ４８オ
３２１ ３２６ 碑名なし 1843 ４８ウ
３２２ ３２７ 碑名なし 1843 ４８ウ
３２３ ３２８ 碑名なし 1829 ４９オ
３２４ ３２９ 月見塚 ４９オ
３２５ ３３０ 碑名なし ４９オ
３２６ ３３１ 月川塚 1824 ４９オ
３２７ ３３２ 扇塚 1853 ４９ウ
３２８ ３３３ 翁塚 1843 ４９ウ
３２９ ３３４ 懐帋塚 ４９ウ
３３０ ３３５ 榎木塚 1842 ４９ウ
３３１ ３３６ さくら塚 1843 ５０オ
３３２ ３３７ 翁塚 ５０オ
３３３ ３３８ 月夜塚 1843 ５０オ
３３４ ３３９ 芭蕉墳 1843 ５０オ
３３５ ３４０ 碑名なし 1843 ５０ウ 田坂版３４
３３６ ３４１ 秋風塚 1840 ５１オ （３５９）
３３７ ３４２ ふる池塚 1845 ５１オ
３３８ ３４３ 三日月塚 1847 ５１オ
３３９ ３４４ 風流塚 1829 ５１オ
３４０ ３４５ 翁塚 1840 ５１ウ
３４１ ３４６ 柳塚 1847 ５１ウ
３４２ ３４７ 翁塚 1840 ５１ウ
３４３ ３４８ 芭蕉塚 1845 ５１ウ
３４４ ３４９ 翁塚 1848-53 ５２オ
３４５ ３５０ 名月塚 1843 ５２オ
３４６ ３５１ 栗花塚 1843 ５２オ
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３４７ ３５２ 碑名なし ５２オ
３４８ ３５３ 碑名なし 1858 ５２ウ
３４９ ３５４ 夕晴塚 ５２ウ
３５０ ３５５ はせを墳 1847 ５２ウ 田坂版３５ ＋９００
３５１ ３５６ 碑名なし 1867 ５２ウ 田坂版３６ ＋９００
３５２ ３５７ 碑名なし 1849 ５３オ
３５３ ３５８ 櫻塚 ５３オ
３５４ ３５９ 百とせ塚 1807 ５３オ
３５５ ３６０ はら塚 1847 ５３ウ
３５６ ３６１ 翁塚 1841 ５３ウ
３５７ ３６２ 鶏頭墳 1850 ５３ウ
３５８ ３６３ 翁塚 1850 ５３ウ
３５９ ３６４ 碑名なし 1840 ５４オ （３３６） ５５丁本Ａ（田坂版３７） ＋９００
３６０ ３６５ 清水井 1851 ５４オ ５５丁本Ｂ（田坂版３８） ＋９００
３６１ ３６６ 翁塚 ５４オ
３６２ ３６７ 鬼駒塚 1852 ５４ウ ５５丁本Ｃ ＋９００
３６３ ３６８ 秌風塚 1852 ５４ウ
３６４ ３６９ 碑名なし 1851 ５４ウ
３６５ ３７０ 碑名なし 1850 ５５オ
３６６ ３７１ 雲萑塚 1860 ５５ウ
番外 ３７２ 花本大明神観請 ５５ウ 宣伝文 田坂版３９ ＋９００
３６７ ３７３ 月見塚 1853 ５５ウ
３６８ ３７４ 月塚 ５５ウ
３６９ ３７５ 翁塚 1847 ５６オ
３７０ ３７６ 翁塚 1772 ５６オ
３７１ ３７７ 田植塚 1873 ５６オ
３７２ ３７８ 芭蕉塚 1843 ５６オ
３７３ ３７９ 翁塚 1840 ５６ウ ５６丁本（田坂版４０） ＋９００、９０１
３７４ ３８０ 右中将藤實愛卿御筆 1843 ５６ウ
３７５ ３８１ 碑名なし 1843 ５６ウ
３７６ ３８２ 碑名なし 1860 ５７オ
３７７ ３８３ 碑名なし 1856 ５７ウ
３７８ ３８４ 碑名なし ５７ウ
３７９ ３８５ 碑名なし 1858 ５７ウ ５８丁本Ａ・５８丁本Ｂ（田坂版４１）※１・田坂版４２※２ ※１＋９００、９０１　※２＋９００、９０１、３９０
３８０ ３８６ はせを塚 1859 ５８オ （３９１）
３８１ ３８７ はせを塚 1844 ５８オ
３８２ ３８８ 碑名なし 1852 ５８オ
３８３ ３８９ 行春塚 1856 ５８ウ
３８４ ３９０ 梅か香塚 1855 ５８ウ 田坂版４３ ＋９００、９０１
３８５ ３９１ 鉄碑翁塚 1831 ５８ウ
３８６ ３９２ 二見塚 1858 ５９オ
３８７ ３９３ 碑名なし 1858 ５９ウ 田坂版４４ ＋９００、９０１、３９６、３９７
３８８ ３９４ 翁碑 ５９ウ
３８９ ３９５ 正風流花塚 1856 ５９ウ 田坂版４５ ＋９００、９０１、３９８
３９０ ３９６ 芭蕉塚 1869 ６０オ
３９１ ３９７ 翁塚 1859 ６０オ （３８０）
３９２ ３９８ 芭蕉塚 ６０オ
３９３ ３９９ 翁塚 ６０オ
３９４ ４００ 芭蕉塚 1862 ６０ウ
３９５ ４０１ 曙塚 1859 ６０ウ
３９６ ４０２ 夕晴塚 1857 ６０ウ
３９７ ４０３ 大井塚 1856 ６０ウ
３９８ ４０４ 翁塚 1861 ６１オ 田坂版４６ ＋９００、９０１
３９９ ４０５ 碑名なし ６１オ
４００ ４０６ 櫻塚 1864 ６１ウ 田坂版４７ ＋９００、９０１
４０１ ４０７ 碑名なし 1807 ６１ウ ６２丁本Ｂ（田坂版４８） ＋９００、９０１
９００ ４０８ 蓬莱塚 1843 ＥＸ１オ
９０１ ４０９ 碑名なし 1822 ＥＸ１ウ ６２丁本Ａ（田坂版４９）






４１４ 陣鼓塚 1861 ６３ウ 田坂版５１
４１５ 翁塚 1864 ６３ウ
４１６ 荒川塚 1867 ６３ウ
４１７ 花鳥塚 ６４オ
４１８ 碑名なし 1870 ６４オ
４１９ 秋風塚 1862 ６４オ
４２０ 翁塚 ６４ウ
４２１ 翁塚 ６４ウ
４２２ 碑名なし 1873 ６５オ 田坂版５２
なお、この表における碑の建立年には、本論文における内容を反映していない。
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書名（齊藤による） 最末碑 通し番号 建立年 田坂氏の類推本研究での結果
１３丁本（田坂版０１） 蔦の葉塚 ０７３ 1763 宝暦頃
田坂版２ 小貝塚 ０８１ 1765 明和頃
二十五箇条 砂見塚 ０８３ 1765
１６丁本 花入塚 ０９７ 1770
田坂版３ 雲雀塚 １００ 1699 安永頃
田坂版４ 旅寝塚 １１４ 1774 天明頃
写本 菫塚 １２８ 不明
田坂版５ 古池塚 １２９ 1827 天明頃
田坂版６ 文月塚 １３３ 1781 天明頃
田坂版７ 弥生塚 １３６ 1743 天明頃
田坂版８ 四考塚 １４１ 1779 天明頃
早稲田Ａ 旅寝塚 １４５ 1780?
田坂版９ 蛙塚 １５７ 1791 寛政頃
田坂版１０ 碑名なし １６１ 1788 寛政頃
２５丁本（田坂版１１） 落葉塚 １６２ 1791 寛政頃
田坂版１２ 梅月塚 １７３ 1792 寛政頃
早稲田Ｂ 芭蕉塚 １８８ 1793
田坂版１３ 碑名なし １９２ 1792 寛政頃
田坂版１４ 古池塚 １９７ 不明 寛政頃
３０丁本 駒塚 ２０１ 1775
田坂版１５ 百年塚 ２０５ 1793 寛政頃
田坂版１６ 薫風塚 ２１７ 1797 寛政頃
３３丁本（田坂版１７） 納涼塚 ２２４ 1796 享和頃
田坂版１８ 翁梅塚 ２２６ 1793 享和頃
田坂版１９ 菫塚 ２４６ 1796 文化頃
田坂版２０ 萩塚 ２５０ 1807 文化頃
田坂版２１ 造り木塚 ２５３ 1809 文化頃
田坂版２２ 萩塚 ２５５ 1790 文化頃
田坂版２３ 梅香塚 ２６０ 1812 文化頃
田坂版２４ 碑名なし ２６５ 1770 文化頃
田坂版２５ 笠塚 ２７２ 1772 文政頃
田坂版２６ はせを塚 ２８３ 1835 文政九年 文政九年
田坂版２７ 糸天塚 ２８５ 不明 文政頃
田坂版２８ 蓑塚 ２８６ 不明 文政頃
田坂版２９ 翁塚 ２９１ 1829 文政頃
田坂版３０ 翁塚 ２９７ 不明 文政頃
田坂版３１ 梅林塚 ３０２ 不明 天保五年 天保五年
田坂版３２ 白菊墳 ９１３ 1843 天保頃
田坂版３３ 翁塚 ３１９ 1841 天保頃
田坂版３４ 碑名なし ３３５ 1843 天保頃
田坂版３５ はせを墳 ３５０ 1847 弘化頃
田坂版３６ 碑名なし ３５１ 1867 弘化頃
５５丁本Ａ（田坂版３７） 碑名なし ３５９ 1840 嘉永頃
５５丁本Ｂ（田坂版３８） 清水井 ３６０ 1851 嘉永頃
５５丁本Ｃ 鬼駒塚 ３６２ 1852
田坂版３９ 花本大明神観請 番外 不明 嘉永頃
５６丁本（田坂版４０） 翁塚 ３７３ 1840 安政頃
５８丁本Ａ 碑名なし ３７９ 1858
５８丁本Ｂ（田坂版４１） 碑名なし ３７９ 1858 安政頃
田坂版４２ 碑名なし ３７９ 1858 安政頃
田坂版４３ 梅か香塚 ３８４ 1855 安政頃
田坂版４４ 碑名なし ３８７ 1858 安政頃
田坂版４５ 正風流花塚 ３８９ 1856 安政頃
田坂版４６ 翁塚 ３９８ 1861 文久頃
田坂版４７ 櫻塚 ４００ 1864 文久頃
６２丁本Ｂ（田坂版４８） 碑名なし ４０１ 1807 文久頃
６２丁本Ａ（田坂版４９） 碑名なし ９０１ 1822 文久頃
６２丁本Ｃ（田坂版５０） 翁塚 ４０２ 不明 元治頃
田坂版５１ 陣鼓塚 ４１４※２ 1861 慶応頃



























The study of “Shokoku Okinazuka-Ki” ： 





Lastyear,EisyunTasakapublished thebookwhich include 52SOKdates andhis
researchresults.ButIrealizedthathisconclusionofpublicationyearsisincontradiction
with contents of SOKs. By looking finely content, I succeeded in eliminating the
contradiction（howeverexceptforsome）.
